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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi maklumat telah memberi kesan dalam sistem 
pendidikan negara kita. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi seterusnya telah 
meningkatkan penggunaan Internet, laman web dan jaringan dalam pendidikan. 
Perkembangan baru ini telah mewujudkan persekitaran pembelajaran baru yang lebih 
fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran. Penyampaian 
maklumat melalui teknik jaringan elektronik (web) membuatkan pelbagai maklumat 
mudah diperolehi selain daripada ciri-ciri paparan yang menarik perhatian pengguna 
untuk melayarinya. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk memperkenalkan satu 
kaedah pembelajaran kendiri Remote Sensing (C518) berasaskan web terhadap para 
pelajar jurusan Diploma Ukur Tanah di dua buah Politeknik bagi membantu 
memudahkan pembelajaran serta menarik minat mereka untuk menggunakannya. Data 
dikumpul menggunakan borang soal selidik dan dianalisis menggunakan skor min. 
Dapatan kajian menunjukkan majoriti pelajar setuju dengan item-item yang 
menunjukkan bahawa penggunaan Panduan Pembelajaran kendiri Remote Sensing 
(C518) dapat memudahkan pencarian maklumat, menarik perhatian serta menyediakan 
suatu teknik persembahan yang sesuai untuk kegunaan mereka. Oleh yang demikian 
beberapa cadangan telah dikemukakan bagi mempertingkatkan lagi kesesuaian 
penggunaannya di kalangan pelajar Politeknik berdasarkan aspek yang memudahan 
pencarian maklumat, mempunyai daya tarikan serta kesesuaian teknik persembahan 
melalui kaedah web. 
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ABSTRACT 
Information technology development gave an effect in our countiy education 
system. Information technology raised the use of internet and webpage in education. 
This new development created the new student environment which is more flexibility 
from the viewpoint of time, place, method and material of learning. Information 
transmission through the technique of electronic net-like (web) makes various 
information are easily obtained while the interface attract the user to explore. This study 
objective is implemented to introduce a learning guide of Remote Sensing (C518) base 
on web towards a students of Diploma of Land Surveying in two Polytechnics to 
facilitate the student while pulling their interest to use it. Data were collected by using of 
questionnaires and analyzed by using mean's score. The finding shows that the majority 
o f student agrees with items that the learning guide of Remote Sensing (C518) is able to 
facilitate the student, interesting and prepare a technique of presentation that is suitable 
for their use. Several proposals were introduced to upgrade the user's suitability among 
Diploma of Land Surveying in Polytechnic student to be based by aspect of easy 
learning, interesting and suitable presentation technique through the web environment.. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke-21 dan 
perubahan daripada era masyarakat industri kepada era masyarakat bermaklumat 
menimbulkan cabaran baru kepada institusi pendidikan. Beberapa perubahan dalam 
pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Di antaranya ialah 
perubahan fokus daripada pengajaran yang berpusatkan guru kepada pembelajaran 
yang berpusatkan pelajar Dalam hal ini pelajar menjadi fokus kepada aktiviti 
pembelajaran yang berorientasikan kepada proses penerokaan dan penemuan 
berdasarkan kepada pendekatan teori konstruktivisme. Kemajuan teknologi 
maklumat dan komunikasi seterusnya telah meningkatkan penggunaan Internet, 
laman web dan jaringan dalam pendidikan. Perkembangan baru ini telah 
mewujudkan persekitaran pembelajaran baru yang lebih fleksibel dari segi masa, 
tempat, kaedah dan bahan pembelajaran, di samping mewujudkan lebih peluang 
untuk proses kolaborasi yang lebih meluas dalam proses pendidikan (Nunan, 1996). 
Pembelajaran melalui laman web merupakan suatu bentuk pembelajaran 
berasaskan hiperteks dan hipermedia yang digabungjalinkan sebagai suatu sumber di 
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dalam medium web untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ia 
bertujuan memudahkan penghantaran bahan pembelajaran kepada pelajar tanpa 
terikat kepada faktor seperti masa dan tempat. Tujuan pembelajaran melalui laman 
web boleh tercapai disebabkan bahan pembelajaran ini disampaikan kepada individu 
melalui rangkaian komputer dan dipaparkan melalui pelayar web. Pembelajaran 
secara talian terus ini memberi kemudahan di mana bahan pembelajaran yang 
disimpan di dalam komputer pelayan sentiasa boleh dikemaskini, diakses oleh 
komputer pelanggan dan isi kandungannya dikawal oleh pembangun. Dengan 
kemudahan seperti ini, sejauhmanakah keberkesanan penggunaan laman web dalam 
usaha mempertingkatkan proses pembelajaran. Hasil kajian mendapati bahawa ramai 
penyelidik yang terlibat dalam menjalankan kajian ke atas keberkesanan penggunaan 
laman web mendapati bahawa penggunaan laman web bagi tujuan pembelajaran 
adalah efektif dan efisien. Akibatnya, penggunaan laman web sebagai medium 
pembelajaran amat luas digunakan. Terdapat beberapa laman web yang dibina khas 
untuk tujuan pembelajaran di merata dunia. Laman web seperti "Cyberdidik", 
"WorldLecture Hair dan "Blackboard" memaparkan bahan pengajaran dan 
pembelajaran (Baharuddin, 2001). 
Pembelajaran berasaskan web merupakan alternatif atau cara baru 
pembelajaran yang mempunyai banyak potensi untuk menghasilkan pembelajaran 
yang lebih bermakna. Ciri-ciri antara muka dan fizikal web mempunyai impak yang 
berlainan berbanding pembelajaran konvensional. Antara kebaikan pembelajaran 
berasaskan web ialah penyediaan ciri-ciri hiperteks dan hipermedia Jejaring Sedunia 
menyebabkan penyampaian pengajaran dapat disampaikan dalam bentuk tanpa 
linear. Format hipermedia memudahkan pendekatan berpusatkan pelajar kerana dapat 
mereka cipta suasana pembelajaran yang aktif dan bermotivasi (Becker dan Dwyer, 
1994). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Abdul Majid (1997), secara umumnya terdapat beberapa kriteria 
untuk memilih bahan atau sumber pengejaran atau pembelajaran. Antaranya ialah ia 
seharusnya selaras dengan falsafah pendidikan negara, tidak bercanggah dengan nilai 
masyarakat, releven dengan kurikulum, selaras dengan prinsip pedagogi, memberi 
maklumat terkini, cost effective, mudah diperolehi, mudah digunakan, mudah alih, 
mudah senggara, pelbagai rangsangan, dapat digunakan berulang kali dan dalam 
situasi yang berlainan serta fleksibel. Tetapi apakah bahan pengajaran atau 
pembelajaran tradisional yang berbentuk cetakan yang digunakan selama ini benar-
benar dapat membantu proses pembelajaran pelajar khususnya mereka di Politeknik. 
Penggunaan sumber pembelajaran bercetak seperi buku, majalah, jurnal, 
ensiklopedia, surat khabar, kad katalog, kamus dan sebagainya didapati mempunyai 
beberapa kelemahan yang ketara. Menurut Ismail yang merupakan panel latihan guru 
Sekolah Bestari, antara faktor utama yang menyumbang kepada kelemahan sistem 
bahan berbentuk percetakan ialah ia tidak boleh disunting, maklumat yang 
terkandung di dalamnya adalah sumber yang lama dan tidak terkini serta keadaan 
fizikal buku yang kadangkala tebal serta berat sudah tentulah menyukarkan pelajar 
untuk membawanya ke mana-mana. 
Aktiviti'hands on' dan interaksi dengan teknologi canggih dapat membantu 
mengoptimumkan proses pembelajaran pelajar di sekolah dan meningkatkan 
pencapaian akademik mereka. Fadzilah Ariffin dari Sektor Perkhidmatan Sumber 
Pendidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Kementerian Pendidikan, 
berkata ini kerana penggunaan bahan pelbagai sumber akan memberikan kesan 
kepada semua pancaindera pelajar. Menurutnya lagi, pelajar yang mentalaah bahan-
bahan-bahan pembelajaran berbentuk bahan-bahan cetakan cepat merasa bosan dan 
untuk menjadikan proses ini lebih menarik, penggunaan bahan pelbagai media begitu 
sesuai digunakan. Beliau menyatakan demikian semasa membentangkan kertas keija 
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'Penggunaan Teknologi Dalam Mcnambahkan Nilai Bahan Sumber' di Seminar 
Kebangsaan Penggunaan Bahan Sumber Pendidikan Dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran di BTP, Kuala Lumpur. 
Selain itu dalam kajian Computer Technology Research dalam Rozinah 
(2000) menyatakan seseorang hanya dapat mengingati 20% daripada apa yang 
mereka lihat, 30% daripada apa yang mereka dengar, 50% daripada apa yang mereka 
lihat dan dengar dan 80% daripada apa yang mereka lihat, dengar dan buat secara 
serentak. Kaedah penglihatan dan perbuatan hanya boleh dilaksanakan terhadap 
media cetakan tetapi perlaksanaan untuk ketiga-tiga aplikasi penglihatan, 
pendengaran serta perbuatan hanya boleh dilaksanakan melalui media komputer 
seperti perisian serta laman web. 
Penggunaan teknologi mult imedia bukanlah merupakan satu hal yang aneh 
lagi dalam semua bidang kehidupan dalam era digital dan globalisasi ini. 
Penggunaan teknologi ini yang semakin pesat kebelakangan ini telah juga memberi 
kesan kepada bidang pendidikan. Hal ini telah mendesak para guru untuk mengalih 
paradigma pengajaran mereka daripada yang bercorak behavioris dan kognitivis 
kepada konstruktivis. Menurut Licht (1991), konstruktivis mengubah sikap 
memindah maklumat secta pasif kepada yang aktif dengan menyediakan suasana 
pengajaran-pembelajaran yang dapat mempert ingkat kemahiran berfikir tahap tinggi 
(high order thinking skills). Aliran ini juga percaya bahawa pengajaran-pembelajaran 
yang ber tumpu kepada penglibatan multisensori pelajar dan persekitaran 
pembelajaran yang interaktif dan eksploratori dapat memban tu meningkatkan 
kemahiran yang dimaksudkan. Justeru penggunaan teknologi mult imedia yang 
mempunyai ciri-ciri h ipermedia dan hiperteks amat sesuai dengan konteks 
konstruktivis ini. Sebab itu pelbagai j en i s koswer yang memanfaa tkan teknologi 
mul t imedia waja r diperkenalkan da lam bentuk perisian, cakera padat dan j u g a di 
laman je ja r ing (web) untuk d imanfaa tkan da lam pengajaran dan pembela jaran. 
